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символика принимаемых к оплате пластиковых карт возможных междуна-
родных платежных систем и эмблема ОАО «Запсибкомбанк». 
Мнение пользователей, успевших воспользоваться банковскими пла-
тежными терминалами в Читальном зале ИБЦ ТюмГУ, однозначно положи-
тельное. Использование банковских платежных терминалов с контактной и 
бесконтактной технологией несет ощутимую практическую пользу в осуще-
ствлении библиотечного обслуживания. 
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Возможности сотрудничества библиотек 
по обеспечению сохранности фондов редких книг 
 
Фонд Музея книги научной библиотеки Челябинской государственной 
академии культуры и искусств (НБ ЧГАКИ) насчитывает 7 тыс. единиц хра-
нения. Редкие издания, представленные в фонде, собирались на протяжении 
всех лет существования библиотеки академии – с 1968 г. Как самостоятель-
ное подразделение библиотеки Музей книги действует с 2002 г. Среди его 
основных направлений работы – формирование фонда редких книг, обеспе-
чение оптимального режима хранения раритетов, подготовка к реставрации 
редких изданий. Организация работы с данным фондом осуществляется в со-
ответствии с регламентирующими документами: стандартами, инструкция-
ми, положениями, методическими материалами, рекомендациями специали-
стов в области сохранности фондов библиотек [2, 6, 7, 10, 11]. Большую кон-
сультационную и практическую помощь Музею книги оказывают коллеги из 
Челябинской областной универсальной научной библиотеки – специалисты 
регионального центра по работе с книжными памятниками. Например, спе-
циалисты центра проводили анализ температурно-влажностного режима 
фонда редких книг и физического состояния изданий, по результатам которо-
го библиотека ЧГАКИ получила рекомендации, касающиеся улучшения ра-
боты по сохранности редкого фонда. От коллег библиотека получила и спе-
циальный состав для ухода за обложками и переплетами редких изданий. Не-
смотря на усилия, которые прилагают сотрудники библиотеки для обеспече-
ния сохранности редких изданий, существуют и проблемы, стоящие также и 
перед многими библиотеками – хранителями редких изданий: нехватка    
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специалистов, недостаток или неприспособленность площадей для размеще-
ния фонда, ограниченные финансовые средства для приобретения специаль-
ных шкафов, стеллажей и оборудования [6]. 
Формирование фонда редких книг научной библиотеки академии про-
исходит на основе отбора документов из основного книгохранилища библио-
теки, новых поступлений, покупки изданий в магазинах, у частных лиц, по-
жертвований на основе экспертизы и оценки приобретаемых редких книг. В 
соответствии с «Положением о фонде редких книг Научной библиотеки 
ЧГАКИ» в состав фонда входят следующие коллекции редких книг: 
 книги второй четверти – конца XVIII в. (1762–1800); 
 книги начала и середины XIX в. (1801–1825); 
 книги второй четверти XIX в. (1826–1850); 
 дореволюционные книги (1850–1917); 
 издания первых лет советской власти (1917–1920); 
 редкие книги 20–30-х гг. XX в. (1921–1940); 
 издания периода Великой Отечественной войны (1941–1945). 
Кроме того, имеются книги на церковнославянском, арабском, немец-
ком языках, брайлевской печати; выдающиеся образцы полиграфического и 
художественного оформления (в том числе миниатюрные книги, ценные из-
дания, оформленные с использованием кожи и металла); репринтные и фак-
симильные издания; так называемый «самиздат»; книги с автографами, поме-
тами и экслибрисами. В собрании представлены рукописи, книги, брошюры, 
периодические издания, открытки, афиши, атласы, проездные билеты, кален-
дари, грампластинки и другие документы. Так, например, коллекция перио-
дики включает отечественные педагогические журналы с 1834 г., журналы 
«Крокодил» и «Перец» периода Великой отечественной войны, комплект 
журнала «Библиотекарь» (первые выпуски, номера 1920–1930-х гг., 1941–
1945 гг.); подборка журналов для детей конца XIX – начала XX в. О формах 
работы по популяризации фонда Музея книги, возможностях использования 
отдельных экземпляров редких изданий в учебном процессе и научной рабо-
те сотрудники научной библиотеки и преподаватели ЧГАКИ не раз писали на 
страницах периодических изданий и сборников трудов конференций, делали 
доклады и сообщения [1–5, 8, 12]. За десять лет было опубликовано 34 ста-
тьи, на базе фонда Музея книги организовано 68 выставок, в том числе в со-
трудничестве с членами межведомственного совета «Раритет», объединяю-
щего библиотек-держателей фондов редких книг Челябинской области. 
Среди самых ценных изданий, хранящихся в фонде Музея книги, – 
«Изречения, заметки и записи назидательного и нравственного содержания» 
Филиппо Нери на итальянском языке и в кожаном переплете (XVIII в.), мате-
риал страниц – бумага размером 117x61x18 мм. Известно, что книга принад-
лежала историку, краеведу, педагогу Владимиру Зиновьевичу Зелинскому 
(1886–1924) и была передана в дар его дочерью Верой Владимировной из-
вестному уральскому библиофилу, собирателю миниатюрных книг Любови 
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Николаевне Шадымовой. И уже от нее библиотека получила в дар это уни-
кальную книгу. 
К сожалению, время не пощадило и это издание – проблемы были оче-
видны. Кожаный переплет книги со временем деформировался, появились 
признаки грибковой инфекции, а страницы могли постепенно превратиться в 
монолитный кусок, «зацементироваться». Найти выход помог, как всегда, 
случай. В рамках переподготовки сотрудников Регионального центра 
«Книжные памятники Свердловской области» Свердловская областная уни-
версальная научная библиотека им. В. Г. Белинского (СОУНБ им. В. Г. Бе-
линского) направила в академию своего сотрудника. Профессиональный ин-
терес привел ее в Музей книги библиотеки. Заведующая Музеем книги полу-
чила консультацию от коллеги о состоянии «Oratorio» (так между собой на-
зывают книгу наши библиотекари), возможных вариантах ее стабилизации и 
реставрации. Своими силами произвести ремонт издания было невозможно 
из-за отсутствия специальных знаний по реставрации таких уникальных 
книг, оборудования, материалов и опыта подобного вида работы. После дол-
гих переговоров, консультаций с юристами и с разрешения ректора академии 
было получено согласие на проведение реставрации книги в Белинке. Были 
подготовлены соответствующие документы для временной передачи изда-
ния, фотографии, подтверждающие ее критическое состояние. Почти полгода 
опытные коллеги из отдела консервации и реставрации библиотечных фон-
дов СОУНБ им. В. Г. Белинского спасали редкое издание. Была проделана 
кропотливая работа по дезинфекции документа, стабилизации кожаной об-
ложки и переплета, реставрации страниц. Библиотека ЧГАКИ с нетерпением 
ждала возвращения ценной книги на свое место в Музей книги. Результат 
порадовал всех, кто видел книгу до реставрации, – гладкий кожаный пере-
плет, чистые страницы, специальный контейнер из бескислотного картона 
для ее хранения! Коллеги поделились и специальным составом на основе 
пчелиного воска и ланолина, предназначенного для ухода за обложками и 
переплетами книг из редкого фонда. 
Сотрудничество между Региональным центром «Книжные памятники 
Свердловской области» и Музеем книги научной библиотеки ЧГАКИ про-
должилось в виде совместного проведения мастер-классов для студентов 
специальности «Музееведение», а также поездки в СОУНБ им. В. Г. Белин-
ского заведующей Музеем книги на пятидневный обучающий семинар по 
теме «Консервация документов перед экспонированием» с получением удо-
стоверения о повышении квалификации. Научная библиотека Челябинской 
государственной академии культуры и искусств выражает глубокую благо-
дарность коллегам и надеется на дальнейшее сотрудничество с Региональ-
ным центром «Книжные памятники Свердловской области». 
Фонды редких книг имеют исключительную духовную и материальную 
ценность. Сохранность редких изданий – это кропотливая ежедневная рабо-
та. Существующие возможности сотрудничества библиотек по этому направ-
лению деятельности трудно переоценить. 
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